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Könyvismertetés
kiegészítették, ami számottevően növe­
li a használati értékét az itteni olvasók 
számára.
Mindinkább meg kell tanulnunk a mar­
keting felhasználását a kapcsolatok 
egyéb területein is. Ilyenek mindenek­
előtt a politikai marketing, a non-profit 
tevékenységek marketingje, a közösségi 
marketing. Jobber kiemeli, hogy a köny­
vében részletezett koncepciók, alapelvek 
és módszerek többsége ugyanúgy alkal­
mazható a nem üzleti jellegű tevé­
kenységekre. mint az üzletiekre.
A marketing lényegére a mai napig 
nem született általánosan elfogadott 
definíció. Ilyet Jobber sem kínál, itt so­
rakozó gondolatai viszont elvezetnek a 
marketing leglényegesebb vonásaihoz. 
Egyik megfogalmazása: „A  s ik e r e s  
v á lla la to k  v is s za té rő  v á sá r ló k ra  é p íte ­
n ek: a  m a rk e tin g  c é lja  a h o ss za n  ta r tó  
e lé g e d e tts é g  é s  n e m  a rö v id  tá vú  m e g ­
té v e s z té s ."  A modem marketing kon­
cepcióról: „ A k k o r  é r jü k  e l a  v á lla la ti  
c é lk itű zé se k e t, h a  a  v e r se n y tá rsa k n á l  
jo b b a n  m e g fe le lü n k  a  v ev ő i ig én y ek n e ,  
ső t  m e g  is h a la d ju k  a zo k a t. ... E zen  
k o n c e p c ió  a lk a lm a zá sá h o z  h á ro m  f e l ­
té te ln e k  k e ll  m e g fe le ln i:  A  v á lla la ti te ­
v é k e n y sé g e k  so k k a l in k á b b  a  vevők , 
m in tse m  p é ld á u l  a  g y á r tó k  m e g e lé ­
g ed e ttség ére  irá n y u ln a k . ... A  vevő i m e g ­
e lé g e d e tts é g  e lé ré sé h e z  in te g rá lt  e r ő ­
fe s z í té s  szü k sé g e s . A  te rm e lé s i, p é n z ü ­
g y i, k u ta tá s i é s  fe j le s z té s i ,  m ű s za k i és  
e g y é b  o sz tá lly a l  is  e l k e ll  h ite tn i, h o g y  
a  c ég  m ű k ö d é s é n e k  k ö zé p p o n tjá b a n  a  
v ev ő i ig é n y e k n e k  k e ll  á lln iu k . ...A z  in ­
te g rá lt  e rő fe s z í té s e k  lé tre jö tté h e z  a  v e ­
z e té s n e k  h in n ie  k e ll  a b b a n , h o g y  c sa k  
m e g e lé g e d e t t  v e v ő k  b iz to s í th a t já k  a  
v á lla la ti  c é lo k  e lé ré sé t."
Útmutatásként is kiemelkedő értékű, 
ahogyan Jobber felvázolja a piac által 
vezérelt és a befelé forduló -  az ő sza­
vával: b e lső le g  v e zé re lt -  vállalatok 
közötti legfontosabb különbséget. Né­
hány a piac által vezérelt vállalat leg­
fontosabb jellemzőiből:
■ Ismerik a termékeiknek és szolgálta­
tásaiknak a versenytársakéhoz viszo­
nyított értékét.
■ Ismerik a vásárlók választási krité­
riumait és biztosítják, hogy a marke- 
tingmix a versenytársakénál jobban 
feleljen meg a követelményeknek.
■ A vevők közötti különbségek alapján 
szegmentálnak.
■ Próbálják megérteni a versenytársa­
kat.
■ A marketingkutatásra fordított pénzt 
befektetésnek tekintik, hiszen ezáltal 
kerülnek közelebb a vevőkhöz.
■ Készek szervezeti változásokra is an­
nak érdekében, hogy a cég megőriz­
ze a maga és környezete közötti stra­
tégiai egyensúlyt.
■ Azokat az alkalmazottakat díjazzák, 
akik innovatívak és ehhez mernek 
kockáztatni.
■ Látens piacokat kutatnak: olyanokat, 
amelyeket más vállalatok még nem 
aknáztak ki.
■ Gyorsan reagálnak a lehetőségek ki­
aknázása érdekében -  tudják, hogy a 
stratégiai rések hamar bezárulnak.
A vállalati marketing egyik legfonto­
sabb és semmi mással nem pótolható 
feladata és egyben alapja a vevők ma­
gatartásának megértése. Jobber egy- 
egy igen tanulságos fejezetet szentel a 
fogyasztók, valamint a szervezeti ve­
vők magatartásának. Itt megjelenik az 
euro-fogyasztó fogalma is.
A további témakörökből: 
P ia c s z e g m e n tá c ió  é s  p o z ic io n á lá s .  
Miért vesződjük? A piacszegmentáció 
folyamata és a célpiaci marketing. 
Pozicionálás.
T e rm ék m e n ed zse lé s . Termékek és már­
kák. A termékvonal és a termékmix. 
Márkaépítés. Márkanév-stratégiák és 
választások. Termékvonalak és márkák 
piaci pályafutásának menedzselése. A 
termékéletciklus alkalmazása és korlá­
tái. Márka és termékvonalportfoliók 
'menedzselése. A növekedés termék­
stratégiái.
Ú j te rm é k e k  k ia la k ítá sa . Új termékek 
fejlesztési folyamatának menedzselése. 
Á rk é p z é s i  s tra té g iá k . Versenytársakhoz 
igazodó árképzés. Vevőorientált árkép­
zés. Árváltozások kezdeményezése. 
R ek lá m . A kommunikáció folyamata. 
Elméletek a reklám működéséről. A 
reklámstratégia kialakítása.
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A  sze m é ly e s  e la d á s  és e g y é b  k o m m u ­
n ik á c ió s  m ó d sze re k . Értékesítési mene­
dzsment. A vásárlóösztönzés legfőbb 
típusai. Public Relations és médianyil­
vánosság. Direkmarketing. 
D isz tr ib ú c ió . A közvetítők funkciói. 
Csatornastratégiák. Csatornamenedzs­
ment. Disztribúciós logisztika. 
S zo lg á lta tá sm a rk e tin g . A szolgáltatá­
sok menedzselése. A non-profit szerve­
zetek marketingje.
Különösen érdekes és hasznos elemei a 
könyvnek a személyeknek nevezett be­
tétek. Ezek gyakorlati kérdések össze­
foglalását, esettanulmányok bemuta­
tását tartalmazzák. Jelentős részük a 
fontos kérdések magyar nézőpontú ér­
tékelését, valamint magyar vállalati 
esetek bemutatását adja, számos idé­
zettel a honi sajtóból.
Jobber a tudományos dolgozatok köve­
telményei és rendje szerint rengeteg hi­
vatkozást tesz más szerzők véleményé­
re, vizsgálódásaira, megállapításaira. 
Ezeket azonban az olvasó csak akkor is­
meri meg. ha az itt megadott forrást el­
olvassa. Ez azoknak hasznos segítség, 
akik mélyebben is meg akarnak ismerni 
bizonyos témaköröket és képesek kül­
földi szakirodalmat eredetiben olvasni. 
A könyv használati értékét gazdagítja, 
hogy bőséges tárgymutatót is tartal­
maz. Segítségével a napi gyakorlatban 
marketing kislexikonként is használ­
hatjuk. Kevéssé felhasználóbarát vi­
szont az az itt is megjelenő szerkesztési 
mód, amely a jegyzeteket nem a lap 
alján, hanem a fejezet végén helyezi el. 
Mindent egybevetve: tanulságos, hasz­
nos, érdekes mű, érdemes elolvasni.
O.P.
Z A L A  E rn ő
MATEMATIKAI
KÖZGAZDASÁGTAN
K JK -K erszöv, B u d a p est 2000
Igen szép kiállítású és jól megírt köny­
vet tarthat a kezében az az olvasó, aki 
már találkozott a szerző legújabb mű-
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vével. Az alcím a korszerű mikroöko- 
nómiai elemzés klasszikus és neoklasz- 
szikus szemléletű modelljeit ígéri, de a 
könyv nem annyira magukkal a model­
lekkel. felépítésükkel, létjogosultsá­
gukkal foglalkozik, hanem matemati­
kai kezelésüket, megoldási módszerei­
ket ismerteti az alkalmazott matemati­
kai apparátus szükséges legteljesebb 
eszköztásának felhasználásával. A mód­
szerek bemutatására a szerző tizenöt 
fejezetet szán. míg az esetleg hiányzó 
matematikai ismeretek felfrissítésére 
két függelék ígérkezik elégségesnek.
A fejezetek az első részben sorrendben 
az általános egyensúlyelemzéssel, ter­
melési és fogyasztási modellekkel, a 
hatékonyság kérdésével, valamint spe­
ciális modellekkel foglalkoznak. A má­
sodik rész témája termelési és hasznos­
sági függvények, keresleti függvények, 
termelői döntések mikroökonómiai 
elemzése, s mindezek matematikai esz­
köztára. A legbővebb, harmadik rész 
tárgya az árutermelés és az áralakulás 
egyensúlyának többszektoros elemzé­
se, előírva e követelményt az újrater­
melés naturális és stracionáris állapo­
taira. Az utolsó fejezet a talán legismer­
tebb és nálunk legtöbbet is használt 
ÁKM-t mutatja be.
Ebből következően azonban a könyv 
elolvasása után az olvasóban joggal tá­
mad olyan érzés, hogy hol volt itt köz- 
gazdaságtan, inkább csak az alkalma­
zott matematika közgazdasági címkéjű 
fejezete. Minden feladat valamely 
absztrak, szubjektív vagy kváziszub- 
jektív modellből indul ki, s azt oldja 
meg. Hogy aztán a modellnek mi köze 
van a valósághoz?... Ebbéli aggályait 
maga a szerző sem titkolja, s a recen­
zens véleménye is az, hogy a matema­
tikai közgazdaságtan mindenekelőtt 
matematika, s csak alig közgazdaság­
tan.
A leglényegesebb és feltétlenül elvi 
különbség a matematika közgazdasági 
és természettudományos alkalmazása 
között ugyanis feltétlenül az. hogy míg 
a modellek az utóbbi esetben a valósá­
got írják le a lehető legegzaktabb mó­
don, addig a közgazdasági modellek 
csak többé-kevésbé reális közelítések.
S ebből adódik talán a matematikai 
közgazdaságtan minden s figyelmen 
kívül sosem hagyható problémája. 
Amíg és amilyen mértékben a valósá­
got közgazdaságilag nem tudjuk meg­
bízhatóan modellezni, addig e model­
lek bánnilyen egzakt megoldása sem 
adja az igazából keresett eszközt a ke­
zünkbe, s inkább csak a matematika 
fejlődését viszi előbbre, mintsem a 
közgazdaságtanét.
E kiválóan felépített s megírt mű el­
lenében azután több elvi-szakmai kifo­
gással nem is élhetünk. Gyakorlatilag 
azonban ezen alkotás gazdag ismeret- 
anyaga csak nagyon áttételesen já- 
rul(hat) hozzá a magyar gazdaság -  s 
általában bármely gazdaság -  előtt álló 
problémák megoldásához.
A könyvet mindazonáltal jó szívvel 
ajánljuk az e lm é le ti közgazdaságtan 
minden érdeklődőjének. Alapműve le­
het az egyetemi képzés keretében a ma­
tematikai közgazdaságtan f a k u l ta t í v  
oktatásának, s válhat minden olyan 
szakember nélkülözhetetlen kéziköny­
vévé, akik valamely közgazdasági 
problémájuk megoldásához matema­
tikai módszereket kívánnak igénybe 
venni. Minden matematikai megoldás 
segíthet a valóság bonyolult összefüg­
géseinek feltárásában, s talán némely­
kor jól is közelíti azt. A közgazdaság- 
tannak azonban, ha tudománnyá kíván 
válni, mindenekelőtt saját eszközöket 
kell kifejlesztenie és alkalmaznia egy a 








T e r i c u m  K i a d ó
„F ilo zó fia  görög eredetű szó latin köz­
vetítéssel, jelentése a bölcsesség szere- 
tete, az alapvető meggyőződések gyö­
kereinek kritikai vizsgálata, valamint e 
hitek kifejezésében használt alapfogal­
mak elemzése. A filozófiai vizsgálódás 
középponti eleme számos történelmi ci­
vilizáció intellektuális történelmének.1” 
E könyv meglehetősen sajátos, de fel­
tétlenül rokonszenves alkotás. Cres- 
cenzo művének rendhagyó volta abban 
nyilvánul meg, hogy érezhetően a 
magas színvonalú ismeretterjesztés, 
valamint az olasz neoralista stílus ba­
rátságos, olykor anekdotázó változatá­
nak házasságából született. Stílusa in­
gázik a rendszerint a hallgatók kedven­
ceinek számító, jó egyetemi előadók 
érdekes, gördülékeny, könnyen felfog- 
hatónak szánt előadásmódja, valamint 
egy jókedélyű. intelligens olasz kávé­
házi értekezése között. Minden részé­
ben sikeresen érvényesül benne az a tö­
rekvés, hogy emberközeli legyen amit 
mond és ahogyan mondja.
A „fülszöveget” idézve, C r e s c e n z o  
jó v o l tá b ó l  s z e le m e s , s z ó ra k o z ta tó  f o r ­
m á b a n  ism e rk e d h e tü n k  m e g  a g ö rö g  f i ­
lo zó fiá v a l, m ik ö zb e n  é rd e k e s  a n e k d o ­
tá k a t tu d u n k  m e g  m a g u k ró l a  f i lo z ó fu ­
so k tó l is. A n é p s ze rű  o la sz  s z e r z ő  k iv á ­
ló  ism e rő je  és to lm á c so ló ja  a z  ó k o r i  
g ö rö g  k u ltú rá n a k  és f i lo z ó f iá n a k .  M u n ­
k á s s á g á é r t  A th é n  d ís zp o lg á rá v á  v á ­
la sz to ttá k ."  Tény, hogy e műve inkább 
az első és értelemszerűen kissé fe­
lületes ismerkedésre szolgál, és nem 
vezet végig a görög filozófusok esz­
mevilágának mélységein. Egyetemi szi­
gorlatra ne ebből készüljünk, viszont 
annak, aki a megismerésben nem ra­
gaszkodik mindenképpen ahhoz, hogy 
a tudomány a fenséges, zord nagyság 
arcát mutassa, ez világos, jól érthető 
képet ad arról, mit alkottak és mit kép­
viseltek az egyes iskolák, illetve filozó­
fusok.
Crescenzo e könyvét „Salvatorenak ír­
ja, aki viceházmester-helyettes Nápoly­
ban”. Nápoly itt nyilvánvalóan jelképe 
az élettel teli, mediterrán gondolkodás- 
módnak. Előszavának első mondatai 
igen jól jellemzik művének mind a ren­
deltetését, mind pedig a szemléletét:
1 Encyclopaedia Britannica
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